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　　　1659年にフランスに割譲された領1ヒ
　　　1815年にプロイセンに割譲された領．」二
　　　1839年にベルギーに割譲された領上
　　　今日のルクセンブルク大公国領土
v
　　　　図1：中世以来のルクセンブルク国土縮小の歴史
本図はMichael　Erbe，β8忽6η一2＞’6飽吻7z46－L1鰐ηzδz〃屋（弛sσ1批乃’o鹿s
鷹ゴ6プ伽～撚c1醐1～βz侃β∫，　W．　Kohlhammer，1993，　S．267．による。
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